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 The purpose of this study was to determine the effect of the 
ratio of Capital Adequacy Ratio (CAR), Loan to Deposite Ratio 
(LDR), Operational Income Operating Costs (BOPO) to Bank 
Profit Growth both partially and simultaneously at publicly 
traded bank companies in the Indonesia Stock Exchange (IDX ) 
period 2012 - 2016. The sample in this study is Commercial 
Banks in Indonesia which are listed on the Indonesia Stock 
Exchange (BEI) for the period of 2012 up to 2016 totaling 14 
banks. Data from this study are quantitative data obtained 
from the Indonesia Stock Exchange. Data analysis method uses 
linear regression analysis. The results of the study show that 
simultaneously the variables CAR, BOPO, LDR have an influence 
on earnings growth of 84.82% and the remaining 15.18% is 
influenced by other factors outside this research. Partially CAR, 
BOPO, LDR shows a significant influence on bank profit growth.  Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh rasio 
Capital Adequacy Ratio (CAR), Loan to Deposite Ratio (LDR), Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap Pertumbuhan Laba Bank baik secara parsial maupun simultan pada perusahaan bank go-publik di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012 – 2016. Sampel  dalam  penelitian  ini  adalah  Bank  Umum  di  Indonesia  yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 yang berjumlah 14 bank. Data dari penelitian ini merupakan data kuantitatif yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia. Metode analisis data menggunakan analisis regresi linear. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel CAR, BOPO,  LDR   memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan laba sebesar 84,82% dan sisanya sebesar 15,18% dipengaruhi oleh faktor lain diluar penelitian ini. Secara parsial CAR, BOPO, LDR  menunjukkan pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba bank.  
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